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SECCIÓN OFICIAL
c5RmEibms
PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M.. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder dos meses de licencia por enfermo, para San
Fernando, al alf(;rez de navio D. Félix Martínez Eoon
y aprobar el anticipo concedido porV. E.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 2
de Marzo 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro
bar lo dispuesto por V. E. concediendo dos meses de
licencia por enfermo para la provincia de Asturias,
al alférez de navio D. Senen Caveda y Salcedo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 3 de 1.51arzo de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio 2'8r7y.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
---41110111
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder dos meses de licencia para Valencia y Cá
diz, al contralmirante D . Manuel Dueilas, con objeto
de restablecer su salud.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos —Dios guarde á V. E. mu
chos años . Madrid 28 de Febrero de 1900.
GÓMEZ ImA.z.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena 411•
Excmo. Sr. S.: M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder la excedencia para Cádiz al teniente de navío
D. Carlos Latorre- y-Arriete.
De ['leal urden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec_
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 2
de Marzo de 1900.
El Subsecretario
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
INFANTERÍA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo
ner que los soldados de Infantería de Marina, con_
prendidos en la adjunta relación pertenecientes á las
unidades que se expresan, causen alta en concepto de
agregados en la Compañía de ordenanzas del expre
sado Cuerpo en esta Corte, para donde deberán ser
pasaportados á la mayor brevedad.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo participo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de Marzo de 1900.
El Subsecretario,
ntonio Terry..
Sres. Capitanes generales de los Departamentos.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
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RELACIÓN QUE SE CITA
MIIIM~1~1~111.
PERTENECEN \
NOMBRES
2. j José Vázquez Pelgado
2.0 1 • Benedicto Casares de Celis
1.° 3.' Higinio Martínez y Martínez.
4.' Mariano 'Aleaste Misalo
o
.1C4C;z1
Excmo. Sr.: Para completar el número de 124 sol
dados entre efectivos y agregados de que ha venido
componiéndose la Compañía de ordenanzas de este
Ministerio, según las necesidades ordinarias del ser
vicio, aumentadas al presente con el destino de 12
soldados á la imprenta del BOLETIN OFICUL del ramo,
faltan en esta fecha 9 soldados, más otros 9 que
cumplen su servicio en filas en todo el mes entrante,
que hacen un total de 18, y al objeto de cubrir éstas
bajas; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha dignado disponer que de ca
da uno de los tres regimientos activos de Infantería
de Marina pasaporten con urgencia en concepto de
agregados á la referida Compañía, seis individuos,
procurando que reunan condiciones de intachable
conducta, disciplina y policía necesarias á la tropa,
representación de la del Cuerpo en esta Corte. Es
asimismo la soberana voluntad que los • individuos
que á continuación se reseñan, destinados á la Com
pañía repetida por Reales ordenes de 4 de Junio y 24
de Agosto del año anterior, y que aún no han verifi
cado su presentación, sean baja en la misma y alta en
sus anteriores destinos.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E para su conocimiento y demás
efectos —Dios guarde á V. E. muchos años. —Madrid
3 de Marzo de 1900.
El Subsecretario.
Antonio _Terry.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
neleña de referencia.
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NOMBRES OESERVAOIONES
1.. 2.° 2.2 I driguez
Antonio Gómez Ro-II, a ilimitada.
2.' I.° 2.2 !Isidro Alcalde García( Pasó á Filipinas en
1José Cortés Ruiz . .1 29 Mayo de 1897..Felipe Rodríguez!3.' 2.' 4.a Roig3.* ))
Excmo. Sr.: Concedido el empleo de brigadier en
situación de reserva al coronel de Infantería de Mari
na D. Ramón Flores Acosta, y correspondiendo la
vacante que deja al ascenso en todas las escalas, por
haberse amortizado en la de coronel é inferiores la
producida por el pase á la misma situación del general D. Olegario Castella.ni y Marfori y en la de capitánla producida por fallecimiento de D. Teodoro Judes yGascón; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su .nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien promover
á sus empleos superiores, á teniente coronel D. José
Goyenechea Agüera, comandante D. Arturo Mon
serrat Torres, capitán D. José del Camino y Vergara
y teniente D. Gregorio Domínguez Martínez, que sonlos primeros en sus escalas aptos para el ascenso,debiendo contárseles la antigüedad de 15 de Febrero
último, día siguiente al del ascenso del BrigadierFlores.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia
y de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de Marzo de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sres. Presidente del Centro Consultivo de la Ar
mada, Intendente general de este Ministerio y Capita
nes generales de los tres Departamentos.
cupo ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conce
der al contador de navio D. Francisco Cabrerizo y
Garcia, la situación de excedencia para esta Corte,debiendo cobrar sus haberes por la Habilitación de
este Ministerio.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos correspondientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de Febrero de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conce
der al comisario de Marina D. Carlos de Garalegui y
Medina, la situación de excedencia para esta Corte.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes —Dios guarde á V. E. muchos
años. —Madrid 3 de Febrero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio _Terry.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido con
ceder al contador de navio D. José Brandariz y Mi.
han, la situación de excedencia para la Península, de
biendo cobrar sus haberes por la Habilitación del Mi
nisterio.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
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Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos correspondientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 2 de Marzo de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido promo
ver á sus inmediatos empleos al contador de navio
D. José de Pato y Revestido y al contador de fragata
D. Julio Estrada y Manreso, con la antigüedad de 21
de Febrero último, con motivo del fallecimiento de
los contadores de navio de primera clase D. Ambro
sio Ristori y Mella y D.LEduardo Fernández Varela.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 1.° de Marzo de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol é Intendente general.
CUERPO JURÍDICO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el teniente auditor de segunda clase, auxiliar de
la Asesoría general de este Ministerio, D. Antonio
Montero y Sánchez en solicitud de pasar á la situa
ción de excedencia; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado y conceder á dicho jefe la ex
presada situación de excedencia para esta Córte, de
biendo percibir sus haberes por la Habilitación de
este Ministerio.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años—Madrid 3 de Marzo de 1900.
El Subsecretario,
A 22 /02/ io Terry.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sres. Intendente general de este Ministerio.
CUERPO DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir vacantes rezla
mentarias producidas por pase á la situación de su
pernumerarios, del ingeniero jefe de primera clase de
la Armada D. Julio Alvarez y Muñiz; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien promover: á ingeniero jefe de prime
clase al de segunda D. Miguel Rechea y Hernandez,
con la antigüedad de 21 de Febrero último, quien de
berá continuar en la situación de supernumerarío; á
ingeniero jefe de primera clase al de segunda D. Leo
poldo Picazo y Ballesteros, cuyo ascenso corresponde
por la permanencia del anterior en la repetida situa
ción de supernumerario, y tambien con la expresada
antigüedad. Es asi mismo la voluntad de S. M., entre
en número el supernumerario ingeniero jefe de segun
da clase D. Cándido García y Sánchez Cantalejo, se
gún dispuso la Real orden de 21 de Marzo de 1899,
ocupando en el escalafón el puesto que le correspon
de entre los de su propia clase D. Juan González 111a
ron y D. Secunclino Armesto y Losada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 5 de Marzo de 1900.
GóMEZ IMAZ.4.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector general de Ingenieros
Sres. Intendente general de este Ministerio, y Ca
pitánes generales de los Deprrtamentos de Ferrol y
Cádiz.
DELINEADORES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el primer delineador de la Armada, D. José Díaz
Munio yMeléndez. cursada por V. E. con carta ofi
cial núm. 378 de 1.° del pasado; S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de con
formidad con lo informado por la Dirección del per
sonal é Intendencia general de este Ministerio, ha te
nido á bien concederle el retiro del servicio que soli
cita, señalándole el haber pasivo provisional de dos
cientas dospesetas cincuenta céntimos mensuales, abona
bles por la delegación de Hacienda de la provincia de
Cádiz desde que sea baja en el servicio activo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimienio y efec
tos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 3 de Marzo de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres. Intendente general de este Ministerio y Di
rector general de Clases Pasivas.
PERITOS ARQUEADORES
Excmo. Sr.: En 7ista de la carta oficial de V. E.
núm. 3.063 de 20 de Octubre pasado acompañando
expediente y actas de los exámenes de oposición
verificados para cubrir la plaza vacante de perito
arqueador suplente de la provincia marítima de Bar
celona, en cumplimiento á ló prevenido en Real orden
de 11 de Julio último; S. M. el Rey (q. D g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo informado por la Asesoria general de este
Ministerio, ha tenido á bien nombrar perito arqueador
suplente de la provincia marítima de Barcelona á don
Francisco Magrifía Cañellas, por ser el único que ha
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cumplido las condiciones prevenidas para ocupardicha plaza.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
lo cto á V. para su conocimiento y demásefectos. --Dios guarde á V. muchos años. Madrid
3 de Marzo de 19O.
ri Eubsecretnrio,
21 /O/ Ter'y.
Sr. Capitán general cid Departamento de Carta
gena.
- *-
AUZIL'AnES D2,1 LAS QINAS DE MARINA
Excmo Sr.: Conforme el Rey (q. D. g) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo infor
mado por la Dirección del personal de geste Ministerio
en instancia del escribiente de segunda clase D. Lau
reano Alonso Meirana, en súplica de un año de licen
cia sin sueldo para asuntos propios; S M. se ha ser
vicio desestimar la solicitud por existir falta de perso
nal de la clase á que pertenece.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de Marzo de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio TeFry.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
LECTIVOS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente -del Reino, ha tenido á bien
conceder la excedencia para San Fernando (Cádiz)
al oficial tercero de Secciones de Archivo D Manuel
Gómez Rodriguez, debiendo percibir sus haberes por
la Habilita° ón de ese Departamento.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y en
contestación á su carta oficial núm. 544 de 13 de
Febrero último.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--:■ladrid 3 cle Marzo de 1900.
11Subsecretario,
itilionio Terry.
Sr. Capilán general del Departamento de Cádiz.
CONTItAVAESTIZES
s. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por la Direccíón del personal de este Ministerio,
ha tenido á bien conceder al tercer contramaestre
Antonio Pereira Leiba un año de licencia sin suel
do para ese Archipiélago, y aprobar el anticipo de
ella hecho por Y. S. en 10 de Enero último, desde
cuya fecha empezará á contársele la mencionada li
cencia; debiendo prevenirse al interesado la obliga
ción en que queda de justificar su existencia cada
cuatru meses, al jefe de Estado Mayor del Departa
mento de Cartagena, con arreglo á la Real orden de
21 de Octubre de 1890
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro, lo
digo á V. s. para su conocimiento y como resultado
de su carta oficial núm. 12, de 12 de Enero último,
con que cursa l'a instancia del recurrente.—Dios guar
de á V. S. muchos años. Madrid 3 de Marzo de 1900.
El Subsecretario,
_4nto212.0 Terry.
Sr. Jefe de la Comisión liquidadora en Filipinas.
Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena.
GUARDA ALMACENES
Exorno Sr.: Para cubrir ia vacante producida en
el Cuerpo de guarda almacenes de la Armada, por
retiro del servicio y fallecimiento de los guarda alma
cenes mayor y primero respecrivamente, D. Luis Mar
tínez Valarínoy D. Tomás Escríbeses; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino
se ha servido promover al empleo inmediato al guar
da almacen de segunda clase D Benq) Cañas Vul
pes y al de tercera D. Eustaquio Carrasquilla y Ro
mero, con la antigüedad de 19 del actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde áV. E.
muchos años.—Madrid 26 de Febrero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz, é
Intendencia general.
MARINERÍA
Excmo. Sr.: Sírvase V. E. disponer sea pasa
portado para esta Corte, con destino al Museo Naval
de este Ministerio, el marina.° Domingo Paredes
y Casado que se encuentra prestando sus servicios
en el arsenal de ese Departamento.
De Real orden comunicada por el Sr.. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos.— Dios guarde á V. E. muchos años.—Madricl 24
de Febrero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio _Terry.
Sr. Capitán general del -Departamento de Carta
gena.
En vista de la carta oficial de V. S. núm. 14 de
12 de Enero próximo pasado con la que cursa ins
tancia promovida por el marinero de primera Vicente
Usarralde Navaza en súplica de un certificado que
acredite la fecha de su actual empleo para que se le
abonen las diferencias correspondientes, por haber
sido liquidado corno marinero de segunda: teniendo
presente lo informado por V. S.; S. M. el Rey
(q• D g.) y en su nombro la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con la Dirección del personal de este
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Ministerio, se ha servicio disponer sea expedido el
certificado que interesa el recurrente por esa comi
sión y liquidado con arreglo á su clase remitien
dose ambos documentos al Departamento á que dicho
individuo haya sido destinado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. S. para su conocimiento yefectos—Diosguarde á V. S. muchos años. Madrid 26
de Febrero de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Jefe de la Comisión de la Marina Española en
Manila.
Excmo. Sr.: Sírvase V. E. disponer sea pasapor
tado á la mayor brevedad posible para esta Corte con
destino al Museo Naval de este Ministerio, el marine
ro José Busto y García que se encuentra prestando
sus servicios en el acorazado Pektp.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su co,tocimiento yefectos.
—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de
Marzo de 1900.
El Subsecretario,
Antonio _Terry.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trución.
MARINA MERCANTE
Excmo.. Sr.: El Subsecretario del Ministerio de
Estado en Real orden fecha 12 del mes próximo pa
sado, dice á este de Marina lo siguiente:
Excmo. Sr.: El Cónsul de España en Cardiffmani
fiesta á este Ministerio que con fecha 9 del actual ha
expedido pasavante y rol provisionales, para el puer
to de Alicante al vapor ~necia antes Benxielqe ad
quirido por la Sociedad de vapores Onbneda y Oleta
de Bilbao, para el uso de la misma. en la suma de
libras 34,050.
Lo que de Real orden comunicada por el señor
Ministro de Marina, traslado á V. E. manifestándole
haber sido asignada al citado vapor la señal distintiva
J. B. P. Q. esperando que V. E. remitirá con la bre
bedad posible á este Ministerio, los datos estadísticos
del referido vapor á fin de poder ser inscripto en la
Lista Oficial de buques de •qUerrlt y mercantes.— Dios
guarde á V. E muchos años.—Madrid 3 de Marzo
de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Terry..
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo Sr.: El SubseCretario del Ministerio de
Estado en Real orden fecha 23 del próximo pasado
dice á este de Marina lo siguiente:
«Excmo. Sr : El Sr Cónsul general de la nación en
Hamburg°, dice á esteMinisterio en despacho núm. 13
de fecha 17 del corriente lo que sigue: Tengo la hon
1,11•■■
ra de elevar al superior conocimiento de V. E. que el
13 de Enero próximo pasado este Consulado general
expidió pasavante provisional al vapor español Santa
Ana adquirido en este puerto por la Compañía Sevi
llana de navegación á vapor de Sevilla, el cual fuó
despachado hoy para Sevilla donde deberá abande
rarse definitivamente.»
Lo que de Real orden comunicada por el señor
Ministro de Marina traslado á V. E. manifestán
dole haber sido asignada. al citado vapor la señal
distintiva J. P. R. C. esperando que V. E remitirá
con la brevedad posible á este Ministerio, los datos
estadísticos del referido vapor á fin de poder ser ins
cripto en la Lista Oficial de buques de gue ra y mercantes .
Dios guarde á V. E. muchos años. --ladrid 3 de
Marzo de 1900.
El Subsecretario,
A ntonio l'erg.y .
Capitán general del Departamento 'de Cádiz.
Excmo. Sr.: Corno consecuencia de la instancia
elevada á este Ministerio por D. Martín de Garteiz,
gerente de la Sociedad anónima cle, los vapores ~-
necia y °lela, domiciliada en Bilbao, en súplica de que se
conceda autorización al Cónsul general de España en
Cardiff, para que expida pasavante provisional al ci
tado vapor Oleta válido hasta Junio próximo fecha en
la cual tendrá que efectuar su abanderamiento defi
nitivo en Bilbao; 5. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente.del Reino, ha tenido á bien ac
ceder á lo solicitado. toda vez que quedan garantidos
los intereses de la Hacienda.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr Mi
nistro de Marina lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de Marzo de 1900.
El Subsecre tarjo,
Antonio Terry.
Sr. Ministro de Estado.
--mal»
Excmo. Sr.: En telegrama de hoy se autoriza al
comandante de Marina de Barcelona, para que los
alumnos de naútica que lo tenian solicitado, sean exa
minados, por la legislación antigua conforme se ha
verificado en Bilbao.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina expreso á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años —
Madrid 28 de Febrero de 1900.
El Subsecretario,
tOnio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
cena.
ls:ompunk:
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra se dice
á este de Marina, en Real orden fecha 20 de Febrero
último, lo que sigue:
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«Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
y. E. á este Ministerio con su escrito de 7 de Octubre
de 1899 promovida por el Capitán de Infantería de
Marina D. Antonio Nadales Porras. en súplica de
mejora de recompensa por el hecho de armas ocurri
do el 9 de Noviembre de 1896, en las playas de Bina.
cavan; teniendo en cuenta que por Real orden de 14
de Mayo de 1898, se le otorgó, como consecuencia de
otra instancia del interesado sobre análoga petición,
la cruz de primera clase del Mérito militar con dis
tintivo rojo, pensionada, en el concepto de mejora de
recompensa; el Rey (q. D. g.) y en no are la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
manifieste al recurrente que se atenga á lo resuelto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.»
De la própia Real orden comunicada por el señor
Ministro de Ylárina, lo traslado á V. E. para su cono
cimiento, el del interesado y efectos.—Dios guarde á
y. E. muchos años. Madrid 2 de Marzo de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de la instancia
que con escrito fecha 22 de Enero del corriente año
cursó V. E. promovida por el capitán de Infantería
de Marina D. Arturo Obanos y Alcalá del Olmo, en
súplica de cruz pensionada por haber desempeñado
el destino de profesor en la Academia de Infantería
de Marina durante más de seis años; S. M. de acuer
do con lo informado por ese Centro de su digna
presidencia, por resolución dg 28 de Febrero del
corriente año, ha tenido á bien concederle la cruz de
primera clase del Mérito naval con distintivo blanco,
pensionada con el diez por ciento de su sueldo hasta
su ascenso al empleo inmediato en recompensa á la
aplicación, celo y laboriosidad con que desempeñó
dicho cargo y por hallarse comprendido en el punto
5•0 de la Real orden de Guerra de 17 de Junio del
año último, hecha extensiva á Marina por la de 16
de Enero del corriente año.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 3 de Marzo de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
plica de recompensa por los servicios que detalla
prestados en Filipinas; S. M. no obstante reconocer
los méritos contraidos por e/ mencionado jefe de Sa
nidad, ha tenido á bien disponer se exprese al intere
sado no puede accederse á su petición por hallarse
formulada fuera del plazo reglamentario para solici
tar recompensa.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo dic.() á V. E. para su conocimiento y de
más efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de Marzo de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
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INTENDENCIA
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regento del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo en Pleno extraordinario, y en virtud
de lo dispuesto en el Real decreto de 4 de Abril de
1899, ha tenido á bien disponer que la pensión anual
de mil doscientas cincuenta pesetas, abonable por las
cajas de la Isla de Cuba, con la bonificación de peso
fuerte por sencillo que, por Real orden de 7 deAbril
de 1883, fué concedida á D a Mercedes Laffite y Lara
en concepto de viuda del capitán de fragata D. Ma
nuel Sierra y Castro, se abone á la interesada desde
1.0 de Enero de 1899, por la, pagaduria de la Dirección
general de Clases Pasivas, sin aumento alguno, previa
la correspondiente liquidación é interin conserve su
actual estado, siendo al propio tiempo la voluntad de
S. M. que no se conceda á la recurrente pensión del
Tesoro, porque resultaria demenor importancia, aten
dido que el citado causante no disfrutó durante dos
años el empleo de capitán de fragata.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 26 de Febrero de 1900.
GÓMEZ TMAz.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Ministro de Hacienda.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Manuela
Sres. Presidente del Centro Consultivo, Inspector Taibo Nadal, viuda del obrero torpedista Nicolás Bo
general del Cuerpo de Infantería de Marina é Inten- net Chapela, que desapareció en el combate naval de
dente general de este Ministerio. Santiago de Cuba el dia 3 de Julio de 1898, formando
parte de la dotación del acorazado Infanta 'Varia Te
resa, como comprendida en la Real orden de Guerra
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en su de 1884, la pensión anual de seiscientas treinta y ocho
nombre á la Reina Regente del Reino, de la instancia pesetas, setenta ,i cinco céntimos, que señala la tarifa
promovida por el médico mayor de Sanidad de la núm. 2 de la Ley de 8 de Julio de 1860, á familias de
Armada, D. Ricardo Aranguren y Coronado, en sú- alféreces, toda vez que el causante disfrutaba como
"
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obrero torpedista el sueldo de milochocientas pesetas al
cuál se halla más próximo el de mil novecientas que
tienen asignado los alféreces. Dicha pensión debe
abonarse á la interesada, en calidad de provisional, y
á reserva de reintegrur al Estado el importe de lo co
brado, si el causante apareciese y fuera dado de alta
en la Armada, por la Delegación de Haciencla deCádiz
desde el 4 de Julio de 1898, dia siguiente al en que se
supone falleció su marido, ymientras permanezca
viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 26 de Febrero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de la Junta de Clases Pasi
vas y Capitán general de Cádiz.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expues
to por ese Consejo, ha tenido á bien disponer que la
Real orden de 13 de Junio de 1899, concediendo á
Josefa Montonto López, madre, viuda, y pobre del
cabo de Infanteria de Marina Felipe CastroMontonto,
corno comprendida en la Ley de 16 de Julio de 1896,
la pensión anual de doscientas setenta y tres pesetas se
tenta y cinco cenamos, quede rectificada en el sentido
de que el abono de dicha pensión, debe tener lugar,
desde el 8 de Octubre de 1897, fecha en que se dispu
so se le entregase á la interesada la información de
pobreza, por la Delegación de hacienda de la Coruña,
mientras permanezca viuda y previa la corres
liquidación.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 26 de Febrero de 1900.
GÓMEZ INIAZ
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Director general de Clases Pazs'ivas y Capitán
general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regento del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Josefa
López Cantero, viuda del fogonero de primera clase
de la Armada Salvador García Marchante, que falle
ció en el combate naval de Santiago de Cuba el dia 3
de Julio de 1898, como comprendida en la Ley de 8
Julio de 1860, la pensión anual de trescientas pesetas,
que señala la tarifa núm. 2 de las publicadas en Real
orden de 29 de Enero de 1868, para la aplicación en
Marina de la citada Ley, á familias de fogoneros.
Dicha pensión debe abonarse á la interesada por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el 4 de Julio
de 1898, cija siguiente al del óbito de su marido, y
mientras permanezca viuda
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 26 de Febrero de 1900.
GOMEZ z.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina
Sr. Director general de Clase Pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien desestimar la ins
tancia promovida por D.' Cármen Cencio Y dri
guez, viuda del teniente de navio que fué de la Arma
da D• Isaac Peral y Caballero, en solicitud de pensión
por carecer de derecho, atendido que el causante
contrajo matrimonio disfrutando el empleo de alférez
de navio y, por lo tanto, no adquirió derecho á pen
sión con arreglo á las prescripciones del Reglamento
del Montepio Miliar Tampoco pueden aplicarse á la
recurrente, los beneficios de la Ley de 22 de Julio de
]891, toda vez que el referido causante obtuvo la li
cencia absoluta con anterioridad á la citada Ley y fa -
lleció, hallándose en tal situación, en 22 de Mayo de
1895.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de Febrero de 1900.
GálIEZ IMAZ
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Francis
co Guerrero García, y á su esposa Victoria Quevedo,
padres poi).res, del soldado de Infantería de Marina
Manuel, que falleció á consecuencia de heridas
recibidas en acción de guerra en Cuba el día 7 de
Agosto de 1896, en estado de soltero, como com
prendidos en la Ley de 8 de Julio de 1860, la pensión
anual de ciento ochenta y dos pesetas cincuenta céntimos,
que señala el art. 5.° de la citada Ley á familias de
soldados. Dicha pensión debe abonarse á los interesa
dos, en coparticipación y sin necrsidad de nuevo
señalamiento á favor del que sobreviva, por la
Delegación de Hacienda de Sevilla desde el 7 de Oc
tubre de 1899, fecha de su instancia en solicitud del
beneficio, según previene la Real orden de Guerra de
15 de Junio de 1898, hecha extensiva á Marina porotra de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
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to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. —Madrid 26 de Febrero de 1900.
GómEZ ImAz.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo espuesto
por ese Consejo, en Pleno extraordinario y en virtud
de lo prevenido en el Real decreto de 4 de Abril de
1899, ha tenido á bien disponer que la pensión del
Tesoro de dos mil quinientas pesetas anuales que, por
Real orden de 19 de Febrero de 1896, fué señalada
sobre las cajas de la Isla de Cuba á. D. Josefa Ruiz
de Apodaca. en concepto de huérfana del Brigadier
de la Armada D. Rifad, y de estado viuda, se abone
á la interesada desde 1.° de Enero de 1899, por la
pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas,
reducida al importe de dos mil doscientas cincuenta pese
tas anuales, que es la que corresponde, con arreglo
al sueldo de nueve /mil pesetas, aceptado como regu
lador cuando se trata de indivíduos que hubieran
disfrutado el empleo de Brigadier con anterioridad
al año de 18C3 en que se unificaron los sueldos de
dicha clase. é interin conserve su actual estado,
cesando en 31 de Diciembre de 1898, prévia la corres
pondiente liquidación,- en el percibo de su anterior
señalamiento.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efcetos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. *Madrid 26 de Febrero de 1900.
GÓMEZ ImAz.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Ministro de Hacienda y Sr. Director general
de Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien desestimar la ins
tancia promovida por Josefa Pardal Limeres, viuda
del artillero de mar de primera clase Francisco Costa
Gasamanes, en solicitud de pensión, por carecer de
derecho, según la legislación vigente, una vez que el
causante falleció de enfermedad común.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años Madrid 26 de Febrero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: En vista de la carta de V. E. número
186 de 18 de Enero último, con la que traslada oficio
del Director de la Escuela de Condestables propo
niendo que el armero de la misma cobre sus haberes
por la Habilitación de la referida Escuela; S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo informado por la Ins
pección general de Artillería é Intendencia general
de este Mín sterio, se ha servido disponer, que el
mencionado armero de la Escuela de Condestables,
cobre sus haberes por dicha Habilitación, en analogía
con lo dispuesto en la Real orden de 21 de Octubre
último para los peones afectos á la Junta de Expe
riencias.
Lo que de Real orden comunicada manifiesto á
V. E. para su conocimiento y efectos que procedan.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de
Febrero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terr,y.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
~•--
GENERALIDAD
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por la
Inspección general de Infantería de Marina; S M. el
Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha dignado disponer se observen las reglas
siguientes para el régimen administrativo de la Com
pañía de ordenanzas.
1.' La Compañía dependerá en lo sucesivo, en
cuanto á su administración se refiere, del Comandan
te Secretario de la Inspección con el que tendrá la.
misma dependencia administrativa que tienen las
Compañías de un batallón con su Jefe de Detall.
2.' El Capitán de ella será el interventor de los
fondos de la misma, los que radicarán en cuenta
corriente con el Banco de España, sin que puedan
extraerse mientras el Jefe no autorice la firma con el
B.°
3,' Para ejercer los cargos de Habilitado y oficial
de Almacén, se nombrará un oficial de la Compañía,
que desempeñará los dos, en junta presidida por el
Comandante Secretario citado y formada por el
capitán y un subalterno en la representación de las
dos clases de tenientes y alféreces,
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de Marzo de 1900.
GÓMEZ hIAZ.
Imprenta del Ministerio de blarina
